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【摘　要】税收筹划是纳税人经营管理整体的重要组成部分, 税收筹划要有针对性 ,应从不同的角度着手 ,选择合理的纳税方案。
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　　随着社会经济的发展 , 市场竞争的加剧 , 税收筹划日益成
为纳税人理财或经营管理整体中不可缺少的重要组成部分。
所谓税收筹划 , 也称节税 , 是纳税人在法律规定许可的范围
内 , 通过对经营 、投资 、理财的事先安排和筹划 , 对两种或两种
以上的纳税方案进行优化选择 ,尽可能的少缴税或缓缴税 , 以
取得节税利益的活动 。由此 , 我们不难看出 , 税收筹划能促进
企业加强成本和财务管理 , 减少纳税人税收成本 , 提高其利
润 , 从而促进企业进一步的发展。
一 、税收筹划的五个全新纳税方案
国家税收法律 、法规 、政策虽然是确定的 、普遍的 , 但由于
税法本身具有调整导向 , 使得国家对不同地区 、不同行业 、不
同部门 、不同规模的企业有着不尽相同的税收政策 , 这样 , 纳




通 、能源 、基础项目投资可按 15%的税率征收企业所得税;对
设在中西部地区的国家鼓励的外商投资企业 , 在现行优惠政
策执行期满后的 3年内 , 可按 15%税率征收企业所得税;对
外来投资者以来源于西部的税后所得再投资于西部地区的 ,
实行退税的鼓励政策;对环境保护项目 、当地资源优势和特色
加工项目 、高科技项目等所需要从国外进口的设备 , 实行免征
进口环节增值税 , 其目的就是争取海内外投资者(纳税人)到
中西部来进行基础设施项目和基础产业投资。所以 , 在筹划
时 , 要注意政策具体执行的区域范围 ,税收筹划能帮助投资者
选准项目 、确定企业布点 ,在充分利用中西部地区丰富的资源




率各有不同 , 对税款抵扣的规定也不同。因此 , 从何种单位购
进货物 , 将直接影响到增值税的税负。小规模纳税人购进货
物 , 因为其进项税不能抵扣 ,所以不存在纳税筹划的空间 , 购
进同样的货物只要哪儿价低就从哪儿购买。但一般纳税人从
不同身份纳税人处购进货物时则存在相当大的纳税筹划空
间。在价格及质量一定的条件下 , 是从一般纳税人处购进 , 还
是从小规模纳税人那里购进? 如果购货单位是一般纳税人 ,
最佳选择是从一般纳税人处购进。因为现行增值税是凭合法
凭证(增值税专用发票)进行抵扣的 ,这样可获得 17%或 13%
的税款抵扣 ,从小规模纳税人企业购进货物 ,通过其到税务局
代开增值税专用发票 , 最多可获得 6%(工业企业)或 4%(商
业企业)的税款抵扣。因此 , 在销项税税额一定的情况下 , 能
够索取 17%的基本税率的专用发票时 , 抵扣的进项税最大 ,
则应纳税额最小。同时 , 与增值税密切相关的城建税 、教育费





减半征收企业所提税。 再如 , 中部某家企业有两个投资项目
(投资额相同)可选择 , 甲是某省级高科技重点开发项目 , 乙




试制用关键设备 、测试仪器单台价值在 10万元以下的 , 可以
一次或分次摊入管理费用。依据此政策 , 投资甲项目便可在
企业所得税汇算时 , 将为投资甲项目而购置的六台电脑的费





实行 25%的基本税率的基础上 , 还对符合条件的小型微利企




为 31万元。为了节税 , 企业在年终前通过民政部门向希望工
程捐款 1万元。我们来比较一下企业捐款前后的税后利润情
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【摘　要】高校后勤社会化对高校后勤管理水平提出了新的要求 。笔者指出了高校后勤管理存在的问题 , 分析了高校后勤管理
的原则 ,提出了高校后勤管理的创新理论。
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全方位 、多功能 、开放型的 “小社会” 。许多社会服务机构进
入学校 , 校园内商业网点增多 , 经济活动量增加。高校后勤社
会化后 , 校园内餐厅 、超市等营业场所全部承包经营 , 有些承






开源 , 要赚钱;管理追求的是效率 , 要节流 ,要控制成本。经营












务为基础的发展观 , 目前还要树立 “对外开拓”是为了更好地









万元。所以 , 如果企业的规模不大 , 又两地分处 , 为了享受这




10月开业 , 在财务上独立核算 , 属于企业所得税纳税义务人。
该公司针对有关税收政策进行筹划 , 有关财务人员建议必须
合理选择纳税年度。 按照有关规定 , 对新办的独立核算的从
事咨询业(包括科技 、法律等)的企业或经营单位 , 自开业之
日起 , 免征一年的所得税。另有关纳税规定:企业于年度中间
开业 , 当年获利而生产经营期不足 6个月 ,可选择从下一年度
起计算免征 、减征所得税的期限;但当年所获得的利润 ,应依
税法规定缴纳所得税。 显然 , 当年获利是选择纳税还是选择
作为第一个获利年度享受免税就是一个税收筹划问题。该公
司 2006年 10 ～ 12月三个月获利 40万元 , 他们选择当年纳税




当然 , 除上述筹划角度外 , 还可在企业组织形式 、筹资渠
道 、经销行为诸多方面进行税收筹划。由此可见 ,税收筹划工
作是一项复杂的系统工程 , 涉及面广 ,内涵丰富 , 政策具体 , 操
作灵活 , 综合性强 ,并且随着市场经济体制的完善 ,税收筹划
将具有广阔的发展前景。
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